Espèces animales citées, espèces animales protégées reproductrices sur le territoire du parc naturel régional du Luberon et statut de protection by unknown
ESPÈCES ANIMALES CITÉES 
ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES REPRODUCTRICES SUR LE TERRITOIRE DU  
PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON ET STATUT DE PROTECTION
Crustacés
Ordre des Décapodes
Écrevisse à pattes grêles Astacus leptodactylus 
Écrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 
Écrevisse américaine Orconectes limosus
H2 B4
Insectes
(sont indiquées ici les espèces pro tégées recensées sur le te rrito ire  du  PNRL) 
Ordre des Odonates (Demoiselles, Libellules)
Agrión de Mercure Coenagrion mercuriale N H2 B2
Ordre des Orthoptères (Sauterelles, Criquets, Grillons)
Magicienne dentelée Saga pedo (Photo p. 57) N H4 B2
Ordre des Coléoptères
Barbot (ou Pique-prune) Osmoderma eremita N H2 H4 B2
Capricorne (Grand) Cerambyx cerdo 
(Photo en couverture)
N H2 H4 B2
Carabe doré de Provence 
Carabus auratus ssp. honnorati
N
Dytique (Grand) Dytiscus latissimus N H2 H4 B2
Lucane cerf-volant Lucanus cervus H2 B3
Rosalia alpina N H2 H4 B2
Ordre des Lépidoptères (Papillons)
Alexanor Papilio alexanor N H4 B2
Apollon Parnassius apollo N H4 B2
Azuré du serpolet Maculinea arion N H4 B2
Damier de la succise Euphydryas aurinia N H2 B2
Diane Zerynthia polyxena N H4 B2
Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria H2
Écaille funèbre Phragmatobia caesarea N
Laineuse du prunellier Eriogaster catax N H2 H4 B2
Œdipe Coenonympha oedippus H2 H4 B2
Proserpine Zerynthia rumina N
Sphinx de l’argousier Hyles hippophaes N H4 B2
Sphinx de l’épilobe Proserpinus proserpina N H4 B2
Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus N
Poissons
Ordre des Anguilliformes
Anguille Anguilla anguilla
Ordre des Cypriniformes
Ablette Alburnus alburnus 
Barbeau commun Barbus barbus 
Barbeau méridional Barbus meridionalis 
Carpe Cyprinus carpio 
Blageon Leuciscus soufia 
Gardon Rutilus rutilus 
Goujon Gobio gobio 
Hotu Chondrostoma nasus 
Spirlin Alburnoides bipunctatus 
Toxostome Chondrostoma toxostoma 
Vairon Phoxinus phoxinus
Ordre des Salmoniformes
Brochet Esox lucius 
Truite fario Salmo trutta fario
Ordre des Perciformes
Apron Zingel asper 
Black-Bass Micropterus salmoides 
Perche Perca fluviatilis 
Sandre Stizostedion lucioperca
Amphibiens
Ordre des Urodèles
Salamandre tachetée Salamandra salamandra
Ordre des Anoures (Grenouilles, Crapauds)
Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
Crapaud calamité Bufo calamita 
Crapaud commun Bufo bufo 
Grenouille de Pérez Rana perezi 
Pélobate cul tripode Pelobates cultripes 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 
Rainette méridionale Hyla meridionalis
H5
H2 H5 B3
H2
H2
B3
B3
B3
B3
N H2 H4 B2
N B3
N H4 B2
N H4 B2
N H4
N H5 B3
N H4 B2
N B3
N H4 B2
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Reptiles
Ordre des Chéloniens (Tortues)
Tortue cistude Emys orbicularis N H2 H4 B2
Ordre des Squamates (Serpents, Lézards)
Coronelle girondine Coronella girondica N B3
Coronelle lisse Coronella austriaca N H4 B2
Couleuvre à collier Natrix natrix N B3
Couleuvre à échelons Elaphe scalaris N H4 B2
Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima N B3
Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus
N B3
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus N H4 B2
Couleuvre vipérine Natrix maura N B3
Lézard des murailles Podareis muralis N H4 B2
Lézard ocellé Lacerta lepida N B2
Lézard vert Lacerta viridis N H4 B2
Orvet Anguis fragilis N B3
Psammodrome hispanique
Psammodromus hispánicos
N B3
Seps tridactyle Chalcides chalcides N B3
Tárente de Mauritanie Tarentola mauritanica N B3
Vipère aspic Vipera aspis N B3
Oiseaux
Ordre des Podicipédiform es
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis N B3
Grèbe huppé Podiceps cristatus N B3
Ordre des Ciconiiformes
Aigrette garzette Egretta garzetta N O l B2
Bihoreau Nycticorax nycticorax N O l B2
Blongios nain Ixobrychus minutus N O l B2
Butor étoilé Botaurus stellaris N O l B2
Héron cendré Ardea cinerea N B3
Héron pourpré Ardea purpurea N O l B2
Ordre des Ansériform es (Oies, Canards, ...)
Colvert Anas platyrhynchos B3
Sarcelle d’été Anas querquedula B3
Ordre des Accipitriformes (Rapaces «diurnes»)
Aigle botté Hieraaetus pennatus N O l B2
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus N O l B2
Autour des palombes Accipiter gentilis N B2
Bondrée apivore Pernis apivorus N O l B2
Busard cendré Circus pygargus N O l B2
Busard des roseaux Circus aeruginosus N O I  B2
Buse variable Buteo buteo N B2
Circaète Jean-le-Blanc Circactus gallicus N OI B2
Epervier d’Europe Accipiter nisus N B2
Faucon crécerelle Falco tinninculus N B2
Faucon hobereau Falco subbuteo N B2
Milan noir Milvus migrans N O I  B2
Vautour percnoptère N O I  B2
Neophron percnopterus
Ordre des Galliformes (Cailles, Faisans, Perdrix ...)
Caille des blés Coturnix coturnix B3
Faisan de Colchide Phasianus colchicus B3
Perdrix grise Perdix perdix B3
Perdrix rouge Alectoris rufa B3
Ordre des Gruiformes
Foulque macroule Fúlica atra B3
Outarde canepetière Tetrax tetrax N O I  B2
Poule d’eau Gallinula chloropus B3
Râle aquatique Rallus aquaticus B3
Ordre des Charadriiformes
Chevalier guignette Actitis hypoleucos N B3
Goéland.leucophée Larus cachinnans N B3
Gravelot (Petit) Charadrios dubius B2
Mouette rieuse Larus ridibundus B3
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus N OI B2
Sterne pierregarin Sterna hirundo N O I  B3
Ordre des Columbiformes (Pigeons, Tourterelles)
Pigeon biset Columba livia B3
Pigeon colombin Columba oenas B3
Tourterelle des bois Streptopelia turtur B3
Tourterelle turque Streptopelia decaocto B3
Ordre des Cuculiformes (Coucous)
Coucou gris Cuculus canorus N B3
Ordre des Strigiformes (Rapaces «nocturnes»)
Chouette chevêche Athene noctua N B2
Chouette effraie Tyto alba N B2
Chouette hulotte Strix aluco N B2
Hibou grand-duc Bubo bubo N O l B2
Hibou moyen-duc Asio otus N B2
Hibou petit duc Otus scops N B2 Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala N B2
Ordre des Caprimulgiformes (Engoulevents) Fauvette orphée Sylvia hortensis N B2
Engoulevent d’Europe N O l B2 Fauvette passerinette Sylvia cantillans N B2
Caprimulgus europaeus Fauvette pitchou Sylvia undata N O l B2
Gobemouche gris Muscicapa striata N B2
Ordre des Apodiformes (Martinets) Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N B2
Martinet alpin Apus melba N B2 Grive draine Turdus viscivorus B3
Martinet noir Apus apus N B3 Hirondelle de cheminée Hirundo rustica N B2
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N B2
Ordre des Coraciiformes (Huppes, Guêpiers, Martins-pêcheurs) Hirondelle de rivage Riparia riparia N B2
Guêpier d’Europe Merops apiaster N B2 Hirondelle de rocher Hirundo rupestris N B2
Huppe fasciée Upupa epops N B2 Hypolaïs polyglotte Hyppolais polyglotta N B2
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis N O l B2 Linotte mélodieuse Carduelis canabina N B2
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides N B2
Ordre des Piciformes Loriot Oriolus oriolus N B2
Pic épeiche Dendrocopos major N B2 Lusciniole à moustache N O l B2
Pic épeichette Dendrocopos minor N B2 Acrocephalus melanopogon
Pic noir Dryocopus martius N O l B2 Merle bleu Montícola solitarius N B2
Pic vert Picus viridis N B2 Merle de roche Montícola saxatilis N B2
Torcol fourmilier Jynx torquilla N B2 Merle noir Turdus merula B3
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N B3
Ordre des Passériformes (Passereaux, Corbeaux ...) Mésange bleue Parus caeruleus N B2
Accenteur mouchet Prunella modularis N B2 Mésange charbonnière Parus major N B2
Alouette des champs Alauda arvensis B3 Mésange huppée Parus cristatus N B2
Alouette lulu Lulula arborea N O l B3 Mésange noire Parus ater N B2
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra N B2 Moineau friquet Passer montanus N B3
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea N B2 Moineau soulcie Petronia petronia N B2
Bergeronnette grise Motacilla alba N B2 Niverolle des Alpes Montifringilla nivalis N B2
Bergeronnette printanière Motacilla flava N B2 Pie bavarde Pica pica
Bouscarle de Getti Cettia cetti N B2 Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor N O l B2
Bruant fou Emberiza cia N B2 Pie-grièche à tête rousse Lanius senator N B2
Bruant jaune Emberiza citrinella N B2 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N O l B2
Bruant ortolan Emberiza hortulana O l B3 Pie-grièche grise Lanius excubitor N B2
Bruant proyer Miliaria calandra N B3 Pinson des arbres Fringilla coelebs N B3
Bruant zizi Emberiza cirlus N B2 Pipit des arbres Anthus trivialis N B2
Chardonneret Carduelis carduelis N B2 Pipit rousseline Anthus campestris N O l B2
Choucas Corvus monedula Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli N B2
Cincle plongeur Cinclus cinclus N B2 Pouillot véloce Phylloscopus collybita N B2
Cisticole des joncs Cisticola juncidis N B2 Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N B2
Cochevís huppé Galerida cristata N B3 Rossignol Luscinia megarhynchos N B2
Corbeau (Grand) Corvus corax N B3 Rouge-gorge Erithacus rubecula N B2
Corneille Corvus corone Rouge-queue à front blanc N B2
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata N B2 Phoenicurus phoenicurus
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N B2 Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros N B2
Fauvette des jardins Sylvia borin N B2 Rousserole effarvatte Acrocephalus scirpaceus N B2
Fauvette grisette Sylvia communis N B2 Rousserole turdoïde Acrocephalus arundinaceus;N B2
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Serin cini Serinus serinus N B2
Sitelle torchepot Sitta europaea N B2
Tarier pâtre Saxicola torquata N B2
Traquet motteux Oenanthe oenanthe N B2
Traquet oreillard Oenanthe hispánica N B2
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N B2
Verdier d’Europe Carduelis chloris N B2
Mammifères
Ordre des Insectivores
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus N B3
Musaraigne aquatique Neomys fodiens N B3
Musaraigne des jardins Crocidura suaveolens B3
Musaraigne musette Crocidura russula B3
Pachyure étrusque (Musaraigne) Suncus etruscus B3
Ordre des Chiroptères (Chauves-souris)
Minioptère Miniopterus schreibersi N H2 H4 B2
Molosse de Cestoni Tadarida taeniotis N H4 B2
Murin (Grand) Myotis myotis N H2 H4 B2
Murin (Petit) Myotis blithi N H2 H4 B2
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N H4 B2
Oreillard gris Plecotus austriacus N H4 B2
Oreillard roux Plecotus auritus N H4 B2
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N H4 B3
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N H4 B2
Pipistrelle de Savi Hypsugo savii N H4 B2
Rhinolophe (Grand) N H2 H4 B2
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophe (Petit) Rhinolophus hipposideros N H2 H4 B2
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni N H4 B2
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri N H4 B2
Ordre des Carnivores
Belette Mustela nivalis B3
Blaireau Meles meles B3
Fouine Martes foina N B3
Genette Genetta genetta N H5 B3
Putois Mustela putorius H5 B3
Renard Vulpes vulpes
Ordre des Lagomorphes (Lièvres)
Lièvre brun Lepus capensis B3
Ordre des Rongeurs
Campagnol des neiges Microtus nivalis B3
Campagnol provençal Pitymys duodecimcostatus 
Campagnols (Famille des Arvicolidés)
Castor d’Europe Castor fiber N H2 H4 B3
Écureuil roux Sciurus vulgaris N B3
Lérot Eliomys quercinus B3
Loir Glis glis B3
Mulots (Famille des Muridés)
Ordre des Arctiodactyles
Cerf Cervus elaphus B3
Chevreuil Capreolus capreolus B3
N : Espèce protégée au niveau national
Insectes : A rrêté du 22 Juillet 1993 (JO du 24 Septembre)
Poissons : Arrêtés du 25 Janvier 1982 (JONC du 14 Février) et du 8 Décembre 
1988 (JO du 22 Décembre).
Amphibiens et Reptiles : Arrêtés du 7 O ctobre 1992 (JONC du 24 Octobre) 
et du 26 Novembre 1992 (JO du 19 Janvier 1993).
O iseaux : Arrêtés du 17 Avril 1981 (JONC du 19 Mai 1981), 29 Septembre 1981 
(JONC du 10 O ctobre), du 31 Janvier 1984 (JONC du 3 Avril), du 11 Juin 
1987 (JO du 9 Juillet), du 11 Avril 1991 (JO du 4 Juillet) et du 2 Novembre 1992 
(JO du 10 Novembre).
M am m ifères : A rrêté du 17 Avril 1981 (JO du 19 Mai).
O I : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe I de la « Directive Oiseaux » 
Directive n" 79/409/C .E .E . du 6 Avril 1979.
H 2 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe II de la « Directive Habitats » 
Directive N° 92/43/C .E .E . du 21 Mai 1992 -JO  du 22 Juin.
H 4 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe IV de la « Directive Habitats ».
H 5 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe V de la « Directive Habitats ».
B2 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe II de la « Convention de Berne » 
du 19 Septembre 1979.
B3 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe III de la « Convention de Berne ». 
B4 : Espèce protégée dans le cadre de 1 A nnexe IV de la « Convention de Berne ».
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